













































































































































 ■ 生徒の読者反応を話し言葉だけでなく、書き言葉まで対象にした。 
 ■  事例の解釈的分析など質的分析方法に加えて、テキストマイニングなど量的分析 
方法も取り入れて、分析の妥当性や信頼性を高めるよう努めた。 


















 調査課題 1～3 は、問題の所在で述べた 1 点目の課題「教師の役割を中心とした教室の
読書の支援のあり方」を追究するために設定した。調査課題 4～5は、2点目の課題「指導
過程に創作的な文章を書く活動を位置づけることの効果」を追究するために設定した。た















 序章 本研究の目的と方法 
第 1章 意味交渉過程の事例分析による調査課題の設定 
第 2章 生徒の読者反応を支援する教師の役割 
第 3章 「読み書きが苦手」な生徒の意味形成過程における支援の実際 
第 4章 読みの目標の違いが生徒の文章産出に与える影響 
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